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FÖRORD
Till grund för denna uppsats ligger en utredning om jordarterna i
11Jn som utftkdes sommaren 197'7 av agr, stud. Göran Ki hl strand och i
Mats Wiklund. Ar utfördes som examensarbete. Deras material'
letterats och redovisas här i omarbetat skick.
Uppsala I februari 1979
Gösta Ber91und
Inver~,~~i~~".,~v~~tYEer_:~~~,öJI,i9heter oc~ be~ov
De goda jordarnas förekomst och utbredning har alltid tilldragit sig stort
intresse. I många situationer är det emellertid lika viktigt att känna· till
utbredningen av de svagare jordarna. Vid den Inventering av åkermarken i
Uppsala län som här redovisas har stor vIkt lagts vid kartläggningen av
länets svagare jordar = problemjordarna. ~'ed problemjordar menas här så-
dana jordar där avkastningen alltid är lAg eller där avkastningsnivån en-
dast under mycket gynnsamma väderl~ksförhAllanden blir acceptabel. l första
hand räknas sandjordar~ vissa moJordar~ mjälajordar? gyttjeleror och ol"ga-
nogena jordar til l denna kategori.
l Sverige har man sedan l&ng tid tillbaka insamlat data om markförhållan-
den. Sådan Information finns regionalt t,ex. på lantbruksnämnderna och
centralt på läro- och forskningsanstalter samt hos olika statliga myndig-
heter, Dessutom finns person 1igt kunnande hos prakt i skt verksamma jord-
brukare och sakkunniga inom området. Inventeringen bygger på sådana redan
existerande uppgifter vilka sorterats, vägts mot varandra, värderats och
till sist sammanställts.
Följande exempel på situationer då kunskap om Jordartsförhållandena är
värdefull må nämnas:
+ Vid planering av försök och forskning Inom mark=och växtodl IngsomrAdet
för Btt f A arbetet Inriktat pA Jordtyper och problem med stor utbred-
ning.
+ Vid utvärderingen av forsknlngs- och försöksresultat genom att resul-
taten kan relateras till bestämda jordarter och regioner.
+ Vid rådgivning vad gäller lantbrukares val av grödor och driftsinrikt-
ning.
+ Vid planering av markanv~.indnlng på rlks-, låns"· och kommunniva,
Kä lIma t e r l a 1
Följande källor har utnyt ats vid framtagandet av grunddata för denna
sammanställning:
+ b~Q!~r~~!~~~~~~~_!_~ee~!!~_l~~. nämndens ortsombud och egna anställda
pa mark/växts/dan
+ bln!~!_m~[t~~[!!riQg~[ som i Uppsala lIn finns
dataregIster
lantbruksnämndens
~!!~l!~!!~!_~~~~r!l~tr~Q:Avdelningen för areell statistik har uppgifter
om totalarealen åker / varje församllng~ salrit oro nonnskördar och variations-
koefficienter för 01 ika skt)rdeskadeområden, Dessa siffror har hög tillför-
1 itllghet och utgör en grund för fortsatt arbete.
3~YI2r:ig~Lg~Q1QgI~~~L\d1J9~r:~2~Qlng. Den geo log i ska ka rter ing som gjort s i
Sverige finns tillgängI Ig på Sveriges geologiska undersökning och på olika
vetenskap11ga institutioner, Varje år karteras nya områden. på vissa håll
I landet är dock uppgifterna delvis förAldrade.
Geologerna använder amel lertid andra beteckningar och annan indelningsgrund
än vad som tillämpas inom agronomisk markvetenskap. Ytterligare en nack-
del är att endast alvens sarnmansättnlng medtagits. Materialet är därför
svArt att utnyttja men har användts för att kontrollera uppgifter från
andra källor.
b~Q§!!~c~l~~Q_i_Yee!~l~_L!Q(jordbruksfastighetsregistret) . I registret
finns arealuppgifter beträffande 01 ika ägoslag för respektive fastighet.
'Ägaren har dessutom fått uppge andelen fastrnarksJord och andelen organo-
gen jord av den odlade marken.
Relat ionen fa5tmarksjord'~organogen jord kan utan större svårighet bedömas
pA varje fastighet. Dessa uppgifter mAste därför anses vara tl11förl1t-
1 iga. Uppgifter betdiffancie fast igheternas arrondering däremot bygger på
mycket skiftande bed~nnlngar.
h~!Jt~[~~~U~!~Q9~!LL~Qe§~13Ll~Q· F"l era .prafsonerpå ma rk/växts I dan har
stort kunnande om linets markförhAllanden~chjordbruksjordens produk-
tionskapacitet. I Uppsal,a län har rnan just genomfört en åkermarksgraderIng,
vi lket innebär att kunskaperna på området l~r aktuella. Denna information
har jämkats samman rnad uppgifter som insamlats frEH1 andra håll o Genom
lantbruksnämndens ortsombud samt av dem vidtalade lantbrukare har rela-
tivt s~kra uppgifter lämnats för arealen sand- och mojordar. Ombuden har
även försökt att ange moränjordsandelen och andelen organogen jord för
s; na respekti ve områden (4--, sockna r /ornbud), I de flesta fa 11 ha r det va-
rit god .()verensstämrnelse mellan dessa uppgifter och de som Framkommit
geriom fastighetsregistret. Att bedöma andelen gyttjelera har däremot va-
rit betydligt svArare. vilket en kontroll mot andra k5110r visat.
b~O~~!_~!r~~![~~~!Q9~['Vid Insamling av markkarteringsprover utf6rs jord-
artsbestSmningen r fält av lantbruksnämndens och hushäl Inlngssällskapets
personal. Provtätheten i de 01 ika socknarna (utslaget på totala jordbruks-
arealen) har varierat frän 1 prov/I,S ha till 1 prov/20 ha. Länets medel-
provt~thet är 1 prov/4 ha.
Uppg; fter om jordarter l i ksom om de markkemiska .e.genskaperna har 1agrats
r dataregister pA Uppsala läns lantbruksnämnd. Det har därför varit
ganska enkelt att med markkarteringarna som grund f A information om jord-
arternas f6rdelning i de olika församlingarna.
Tyvärr är det ofta tillfälligt anställda som fAr sköta jordprovtagningen
vid markkarteringen och denna personal har inte alltid den kunskap om
jordar som vore 6nskvärd. Osäkerheten i uppgifterna gör det därför helt
nödvändigt att dessa jämförs med uppgifter frän andra källor.
Bedömningen av andelen gyttjelera är särskilt svår eftersom gränserna kan
vara mycket flytande. ! Uppsala län har markkarterarna specialtränats på
denna jordart varför uppgifterna i detta fall b5r vara de säkraste som
går att finna.
§Y!i'!rlg~2,J~Qt~I~~~!:!O ly~r~IH:J;:" Kunskaper om jorda rtsfördel n i ngen f ol i ka
län finns givetvis också att tillgå på institutionen för markvetenskap
vid Sveriges lantbruksunlversltet~ främst på avdelningen för hydroteknik
och på avdelningen för växtnäringslära.
Profiltagning och fullständi markfyslkali cmalyser har utförts på
ett stort antal försöksplatser i landet. Dessa fakta ger kunskap om de
olika jordtypernas od1 fngsegenskaper och I viss mån deras regionala före-
komst.
En uppdelning av jordarna en] igt den rtagna jordartsklassifikationen
skulle ha krävt provtagning och anal av jordarna med höga kostnader som
följd. rför har en enklare Indelning gjorts med tanke på att man skall
kunna skilja ut de olika jordtyperna I fält; Indelningen har också valts
så att den skall kunna tillämpas även! andra delar av landet,
Antalet jordart rupper är sju: Sand- och mojord, mJäl rd. lättlera.
rnellanlera och styv lers, gyttJelera~ mulljord och gyttjejord. De fem
sta grupperna kan sammanföras under beteckningen fastmarksjordar och
de två sista - mulljord och gyttjejord - under beteckningen organogena
jordar. Till gruppen l tlera har även förts lerig sand och lerig mo.
En llständig~ rat jordar Inl"g varje försarn) Ing har gjorts
upp på g rundva 1 av markkarter ingen, DäreHer har reSu l tatet j ämkats samman
med uppgifterna från övriga källor,
Resultatet av undersökningen
rdartsfördelni redovisas
och en av de omkr ng etthundra
ras i form av
sta hand
rnu~<::!'1lmll nga rna i
Ett försök har gjorts att bestämma arealen moränjord och arealen då1 igt
arronderad jord. Detta har dock visat sig svårt med de uppgifter som har
stått till förfogande. Trots att reservationer räffande resultatets
tillförlitlighet måste s~ publiceras ändock resultatet.
Den ob] ekt i va skörd{';tuppskattn i ngen:; skönieskaåeområden består aven
eller flera församlingar (Ibland delar av församI Ingar). I tabellbilagan
med uppgift om jordartsfördelningen I de enskil f5rsamlingarna redo-
visas f5rsamlingar tillhörande samrna sk5rcieskadeområde på samma blad. Som
ett mått på områdets produktionsförmåga anges normsk5rden. VarIatIons-
koefficienten är ett mått områdets jämnhet.
Länet har Indelats i ett antal natu~l igt avgränsade ]ordartsområden.
Strävan har var i t att dessa ornråden l i rtacle som möj 11 gt ur jord-
artssynpunkt. Vid denna In lnlng har emellertid även andra skäl fltt
väga in, såsom geografi 1 och I om vad som av tradition an-
setts höra samman. Antalet områden har blivit u.
En exemplifiering av olikheterna l skördeni l de olika jordartsområ-
dena presenteras. Till grund för dessa el stn lngsmedEd ta l 11 gger stat l s-
t/ska centralbyrån uppgifter om avkastningen l olika skördeskadeområ-·
dena. Uppgifterna är medeltalssiffror som vägts med hänsyn till arealerna.
5Gången I arbetet har allts~ varIt följande:
1. F6rst har uppgifterna frSn fastighetstaxeringen tagits fram f8rsam-
I ingsvis. Man har dA fAtt totalarealen &kerjord f6r varje fBrsamllng.
Dessutom har arealen varit f6rdelad pA fastmarksjord och organogen
jord. Som en separat uppgift har erhAII its arealen dAl Igt arronderad
jord. Ett dataprogram finns för detta arbete.
2. Nästa steg har varit att bearbeta markkarteringsuppgifterna. F5r
varje f5rsamllng har fördelningen av de karterade arealerna pA de sju
olika Jordartsgrupperna gjorts. Även här finns ett dataprogram som
underlättat arbetet.
3. Avsikten har nu varit att på hela åkerarealen I respektive f5rsamling
tillämpa de procenttal som bearbetningen av markkarteringsuppgifterna
resulterat i. Det är här bedömningarna och jämkningarna kommit in.
Lantbruksnämndens personal och ortsombud har här spelat en avgörande
roll. l en del fall har Jämförelser gjorts med den geologiska kartan.
4, Sedan arbetet med de enskilda socknarna avslutats har en sammanställning
f6r hela länet gjorts. I detta skede har även Indelningen av lInet I
Jordartsomr§den utf6rts.
Resu ta
Uppgifterna om länets åkerareal varierar något. Enligt 1975 års fastig-
hetstaxering uppgAr §kermarken till 155.322 ha. Statistiska centralbyrAns
uppgifter frAn 1976 visar en nAgot h5gre Akermarksareal - 161.840 ha. l
sammanställningen användes den fi5rra siffran eftersom samma källa utnytt-
jas f(5r andra uppgifter. \lid ses:!; jordbruksräkning .1956 fanns det
180.920 ·ha åkermark I 1 . En J n;dg;;e med de nu ak.tuella siffrorna
visar att åkerarealen minskat med c:a 20 tusen ha 20 år. Den geografiska
f5rdelningen av åkermarken framgår av figur 1.
Länets åkerareal f5rdelar sig p& de olika jordarterna enligt denna under-
s5kn Ing så som framgår av tabe Il L





















'Total åkeroreal 1976 161 840 ha
dörcl'll i markerade Offlr&d~H'l ca 80 %
Klin.. , I"".'y,e,h"" .....<I".. ;"""1'i ,,. d..n ~y.i.k"
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7(H) Topog'ah,ka kMlan. indeln,ng
\(\11 Ekonomiska kaH3ns I1ldelf'lll'lg




L'PPf<lt1ad på uppdrag 43V Kungl !;U1trnatcfl
.:yrelsr.n. s.talel'\S natiJrv~(dsvelk och statens
p:anvetk av AB SVOfl5k K~HttJiIn:;t -SHA
7Som framgår av samrnanställningen utgöres ungefär hälften av länets Jord~
bruksjord av mellanlera och styv lera. Detta är den Jordtyp som genom-
snitt11gt sett har den högsta avkastningsnivAn.
L~ttlerorna utgör en femtedel av Akermarken. Till stor del är detta
goda jordar.
- Gyttjeleran har räknats In bland fastmarksjordarna. Det kan emellertid
vara befogat att föra samman gyttjeleran~ mulljorden och gyttjejorclen
till en grupp s.om då upptar ca en fjärdedel av länets åkerareal. En
stor del av dessa jordar är typiska problemjordar där avkastningen under
vtssa förhållanden bl ir mycket lAg .
.~ Sand- och mojordarna upptar ungefär en tiondel av länets åkerareal.
Till största delen är det fråga om mycket torkkänsliga jordar.
- Under rubriken mjälajord redovisas inga arealer.
Ett försök har gjorts att dela In Uppsala län i ett antal naturliga jord-
artsområden. Dennafcidelning redovisas pA kartan i figur 2 och I tabel-
lerna I I och ii l,
I. tabell i I anges vi lka jordarter som dominerar samt hektarskördarM av
korn och havre för respektive område. Hektarskördarna är hämtade frAn den
objektiva skördeuppskattningen och utgör medeltal för åren 1958-77. Medel-
talen är vägda med hänsyn till ingående delområdens areal. Som framgar av
tabellen är avkastningsskillnaderna mellan omrAdena betydande.
Tabell II. Jordartsområden r Uppsala län~ dominerande jordarter och














lättlera. mellanlera och mulljordar
mellanlera. styv lera och gyttjelera
mellanlera och styv lera















l tabell [r i redovi sas åkerare<'den för de 01 ika jordartson'lr'ådena och den
procentuella fördelningen på Jordarter. Dessutom är medtaget en uppgift
om antalet hektar moränjord och dlll 'igt arronderad jord. Uppgifterna om
area 1en rnoränjord och d,) II gt iHronderad jord bY9fjer på mycket subjektiva
bed8mnlngar. Arealen dAl igt arronderad jord bygger på uppgifter I fastlg-
hetstaxer Ingen. l\IA eal en lTloränjord härrör från skattn l "9a r gjord.::'! av lant-
bruksnUmndens personal och ortsombud.
Kustomd!Jdet i norr har stor andel sand- och mojordar .. ca 50 %. /-\n-on-
derlngsf6rhAIlandena är mindre goda. MedelavkastnIngen per hektar är täm-
ligen låg.
TIerpsbygden kännetecknas av väl arronderad jordbruksmark med stor andel
Uhtlerot' och rnulljordar. Avkastningsmässigt ligger området väl tilL


























































































































































































































































































































































































































































































Norra Olands jordbruk är koncentrerat till dalgången vid nedre delen av
Olandsån. Även detta område: har stor andellätUeror och organogen jord.
Arronderingen är mindre god. Området har den lägsta medelavkastningen av
de här redovisade omrAdena.
S8dra Olands jordbruk ligger I anslutning till Bvre OlandsAn och dess
käl1fl8den. OmrAdet skiljer sig från norra Oland genom stBrre andel mellan-
lera och styv lera samt rnlndre åndel sand'~ och f"ilojord, f<\edelskördarna
ligger högre än I norra 01and men även här relativt I~gt.
Jordbruksmarken I KnlvstaomrAdet ligger huvudsak! Igen i StorAns dalgAng
och l området mellan sj()1'1 Va'iloxen och mälarvikarna Garnsviken och Kyrk-
viken. Hälften av arealen utgBrs av mellanlera och styv lera. Andelen gyttJe-
l€'3ra är pass stor som ca 20 %. HedeIskörden lvån 119ger något lägre
än i de båda bästa områdena Enk8plng och Uppsala.
Uppsalaomradet sträcker sig från Vendel I norr till BaIIngsta I s6der.
De stora jordbruksarealer'na 1 igger i anslutning till S;)vjaåf1~ Fyrisån.
Vend~lånt Jumkllsån. HAgaAn och Sävaån som alla lämnar sitt vatten i
mälarvikarna strax söder Dm Uppsala. Hälften av jordbruksjorden utg8rs
av mellanlera och styv lera. och lättlerorna upptar ca en femtedel av
arealen. Andelen gyttjelera är betydande, Medelskördenivån ligger på
nära nog Sartlma nivå som i Enköplngsområdet som rlar länets h8gsta medeI-
avkastning.
Enköpi ngsområdet omfatta r nuvarande Enköp Ings och Håbo kommuner. I om-
ridet är drygt 40 %av totalarealen odlad mark. Jämfört med de 8vrlga
sex områdena har detta område den stBrsta åkerarealen såväl i hektar
räknat som I procent av omrAdets totala yta. Detta omrAde har ocksA det
bUst arronderade jordbruket. Lerjordarna dominerar helt. drygt 60 %av
jordbruksarealen utg8r av mellanlera styv lera. rheten till
Mälaren g6r att gyttjeleraarealen är betydande. Gem~nsnlttl igt sett är
avkastningsnivån den h6gsta i lånet,
I bilaga 1 redovisas jordartsförde'!ningen för.saml ingsv~5 i Uppsala län.
Försami i ngar t iii h8randesarnma sk8rdeskadeområde åtfc:rf i on!> på samma blad.
Det för sk8rdeskadeområdet år 1978 gällande normskc)rdevärdet för korn och
variationsKoefficienten har angivits.
Några kommentarer till uppgifterna I bilaga 'I skall här göras. Lägsta
, normskörd av korn i Uppsala län har antecknats för Gräsö Norduppland
(2494 kg/ha). Sand- och mojardarna dominerar här helt.
H8gsta normskörd av korn. 35'73 kg/ha, finns I skf.)rd(:,skadeområde S5~ som
är ett område med stor andel lerjordar och som l igger väster om Uppsala.
Ur tabellenia kan man utH~sa var l'extremfa'l 'Ien ll av jordartssammansätt~
ningar finns:
Vaksa 1a 87 % me11anlera och styv lera
aladåker le} Q % mu 11 jorda r"
Funbo 27 % gyttjelel"a och 17 0, gyttja/0
ÄI vkar 1eby och
jjster lövsta ca 60 % s<H'ld"" och mojordar
11
Sarnmanfattn
Arbetsmaterialet för denna inventering av den odlade Jorden I Uppsala
län Ir hämtad fr~n följande källor: Statistiska centralbyrån, Sveriges
geologiska undersökning, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala läns
l antbruksnärnnd, markkarteringen I l änet och Sved ges lantbruksurdvers IteL
Länet har enligt 1975 års jordbruksfastighetstaxering 155.322 hektar odlad
jord. Denna areal fördelar sig enligt denna undersökning procentuellt på
















Lättlera, mellanlera och styv lera upptar två tredjedelar av länets Iker-
areal. Största delen av dessa arealer får anses vara goda odlingsjordar.
Problemjordarna återfinns I grupperna gyttJelera, mulljord och gyttje-
Jord. Tillsammans upptar de en fjärdedel av åkerarealen. Sand- och mo-
jordarna utgör en tiondel av länets åkertillgångar. Torkkänsl igheten gör
att de ofta måste räknas till de svaga Jordarna.
Ett försök har gjorts att la upp länet I ett antal naturligt avgränsade
områden som jordartsmässlgt Ir så enhetliga som möj1 19t. Resultatet fram-
går av kartan pI sidan 8 och av tabellerna II och I I l.
Jordartsfö lningen inom l S Olike) förssml ingar redovisas b i l aga 1,
Statistical datas from varlous sources are used In an attempt to find the
distribution of maln soll types under cultlvation In the county of Upp-
sala. Accordlng to the taxat lon authorlties the arable land of Uppsala
county in 1975 IfJas 155.3.22 hectares. The solls IJf the arabIa land are
cllstrlbuted on textursl cissses (5011 types) as follows.









tlMu 11 115011 s
"Gyttja l<lso 11 s
7
6
Two thirds of the county Bcreage are thus occupled by fine loamy and
clayey solIs. The major.ity of these 50115 are high yleldlng. The low
yieldlng so! Is are mainly to be founa amotlg the organic lImuiII! and
PgyttJa ll sol Is and the IUgyttja" clay. They represent togetner one fourth
of the arable land. The sandy soils represent one tenth of the land.
Owlng to susceptabillty to drought they have also to be referred to as
\rJeök sorls. Accordlng toso!1 types a number of naturally defined areas
could be outl1ned in the county. .
+. kl . l' -l! l .I.n USive erlg sanu CH::' l! erig nK:.
Bi laga 1. Förteckn lng över skördeskadeområden och församI ingar i
Uppsala län.
Jordartsfördelningen redovisad församlingsvis. Försam) Ingar
tillhörande samma skördeskadeområde har förtecknats på 5an~a
blad. Vissa församI ingar är delade och ingAr dA I tvi - eller




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t 8 16 14
57 63 58
20 11 17 13











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bilaga 2. Förteckning över församlingar och skördeskadeområden
Uppsala län. Vissa församlingar är delade på flera
skördeskadeområden.













































































































































038131 Simtuna 831, (-3:5/1·
038016 Skogstibble 51 , :14
030505 Skokloster 61






Förs. nr Förs. namn Skördeskadeområde
038103 Teda 64
036004 Tegelsmora 43
038023 Tensta 34, 43 ..












036003 Vendel 34, 43




036007 . Västland 53
030502 Yttergran 61
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